








Y AZAR İsmail Cem, sosyal de­mokrat SHP'nin liderliğine aday olduğunu açıkladı önceki gün... 
Sendikacılık ve TRT Genel Müdürlüğü 
gibi tecrübelerle pekişmiş bir birikime 
sahip olan Cem'le görüştük..
Cem görüşlerini anlatmaya, “Kolaycı 
çözüm yoktur Türkiye'de... Bugün ül­
keyi yönetenlerin her konuda en bilgi­
siz İnsanlar oldukları ya da her konu­
da ille de en kötüsünü yapmak İste­
dikleri söylenemez...” diyerek baş­
ladı...
SHP'nin bugünkü iktidardan temel 
farkları şunlardı Cem’e göre:
-  özal ekonomisi, ülkedeki gelir da­
ğılımını kendi sınıfsal tercihleri doğrul­
tusunda ve çok dengesiz şekilde ser­
maye kazançları lehinde değiştirdi... 
Bizim tercihimiz, sermayenin payını 
daha azaltıp, diğer kesimlerin payını 
artırmaktır...
İsmail Cem, ekonomik teknikler konu­
sunda da gayet gerçekçi konuşuyor:
-  Ekonomik tekniklerin sağcısı sol­
cusu yoktur... Bazı sağ çevreler, bizi 
sığ sulara çekmek İstiyor. Sanki eko­
nomiyi dışa açmak sağcılık, içe kapa­
mak solculukmuş gibi... Biz, içe kapa­
lılığı savunmadan, bugünkü İktidara 
alternatif olabiliriz... Sol bir siyasi par­
tinin ortaya koyduğu alternatif, onun
H İŞ Ş Ş T !...
Acem i boksör
İsmail Cem, SHP Genel Baş­
kanlığıma adaylığını koymuş.
Desenize, İnönü gene terse 
düştü.
Yumruğu sağdan bekliyordu, 
soldan yedi!...
H.Ü.
sosyal ve sınıfsal öncelik sıralama­
sıdır... Bu öncelikler doğrultusunda 
getirilecek paylaşım modelleri ve 
üretim tercihleridir...
Cem, “girift ekonomik sorunlara” 
başta işçi ve işveren kuruluşlarıyla di- 
yaloğu sürdürüp, çözümler bulunması 
gerektiğini belirtiyor.
Yeni lider adayı, hukuksal sistemimiz­
deki çarpıklıklara da değindi:
-  Hukuk sistemimiz ve uygulamala­
rımız çoğulcu Avrupa ile birleşme­
mize ciddi bir engel oluşturuyor... Çift 
başlı yargının, bu ölçüde ağırlıklı ol­
ması hukuk sistemimizin ciddi bir ek­
siğidir...
Cem, “Düşünce ve basın suçuna”
da karşı çıkıyor. Bizim hukuk sistemi­
mizin “Mala, insandan fazla değer 
vermesinden” yakınıyor.
Cem'in kendi politik çizgisini ortaya 
kcyan sloganı ise şöyle:
“SHP yi büyüterek, Türkiye'yi büyüt­
mek fddiasındayız...”
Türkiye'nin ve dünyanın hızla değişti­
ğini fark eden çok az sayıda politika­
cıdan biri olan Cem, bu yeni dünya için­
de SHP'nin yerini şöyle belirtiyor:
-  Yenileşen bir dünyada ve Türkiye'­
deyiz... Sosyal demokrasiyi kendi 
ideolojik kimliği doğrultusunda çağ­
daşlaştırmanın ve çok daha etkin, di­
siplinli, net bir particiliğe ulaşmanın 
zorunlu ve mümkün olduğu kanaatin­
deyim...
İsmail Cem, “Doğru mesajları, onla­
ra ruh katarak” halka verebilmeleri ha­
linde sosyal demokrasinin iktidara gele­
ceğine inanıyor...
Çoktandır, dinamik ve net bir muhale­
feti gerçekleştiremeyen SHP'nin, şimdi 
yeni bir lider adayı var... Bunun parti 
içinde bir heyecan yaratacağını sanı­
yoruz... Belki bu yeni heyecanla, SHP 
kendisinden çoktandır beklenen atağı
yapar-
Bizim de umudumuz bu...
Taha Toros Arşivi
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